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Orientación urbana en la UPV 
 
 
El sábado 19 de febrero se disputa la carrera de orientación urbana en el interior del recinto 
universitario. Corresponde con la III prueba de la liga provincial de orientación que discurre por 
diferentes paisajes de las comarcas de la Comunidad Valenciana. 
La participación en la prueba es libre y además para los miembros de la UPV es gratuita. 
Dentro del mismo contexto existen varias categorías de participación la más alta con un recorrido de 
5,4 kilómetros, 30 controles y 40 metros de desnivel por el interior del Campus de Vera hasta la 
categoría correlín para los más chiquitines de la familia. 
La sección de orientación aprovecha la ocasión para dar una pequeña charla/demostración para 
todos aquellos interesados en informarse sobre la orientación y el desarrollo de una carrera. Habrá 
también una pequeña exposición de información muy completa para la gente que prueba a 
orientarse por primera vez. 
Las inscripciones a la prueba se realizan a través de la pagina web de la Federación de Orientación de 
la Comunidad Valenciana ,o en el lugar y día de la carrera previo aviso al mail: 
cdorient@upvnet.upv.es del recorrido elegido (A-largo, B o C-corto) 
Esperamos podamos disfrutar todos de un buen día de orientación. 
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